















外 国語教育にお ける クリテ ィカル ・リテ ラシーの活用
一powerfulconceptsとメ デ ィ アリテ ラ シー スキ ルの導入 と共 に 一
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【要 約 】
こ の論 文 は 実 践 的 な授 業 に焦 点 を合 わせ た もの で 、 メデ ィア の メ ッセ ー ジ を分析 す る 中で 、 組 立、 比 較 、 一般 化
な どの メ デ ィ ア ・リテ ラ シ ー(Potter,1998:67-81)とパ ワ フル ・コン セ プ ト(Banks,1999:59-79)を組 み合 わせ る こ とを
目的 と した授 業 活動 の 結 果 を解説 す る。様 々 な授 業 活 動 を観 察 し、 そ して 観 察 し終 え た 中で 、 ス ペ イ ン語 を外 国語
と して勉 強 して い る82人 の 日本 人学 生 は 約32の コ ンセ プ トを考 え だ し、 そ れ ぞ れの コ ンセ プ トをお の お の の メ
デ ィア ・リテ ラ シー の 分野 か ら抽 出 さ れた モ デ ル と取 り組 ん だ。
そ の経 験 の 結 果 、外 国語 と して スペ イ ン語 を学 習 す る授 業 で は 上述 の 組 み 合 わせ は ク リテ ィカ ル ・リテ ラシ ーの
発 達 に効 果 的 で あ る と考 え られ る。 す なわ ち学生 達 に メデ ィア の メ ッセ ー ジ を考 え させ 、 分析 し、話 し合 い 、 そ し
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ComponentsofknowledgeConcept Si加atioPh1曲[efilm.Commentsbys加dents.
Socialandpo1髭icaldomainDictatorship
Into董erance
Socialpresdge
Camila'sfatherwritesa韮ettertotheGove士norand
denouncesCam韮a'swrongdoing.
SocialandpoliticaldomainDictatorshipTheGovernor,Rosas,wdtesaletterstatingthat
bothloverswouldbestrong置ypunishedsoasto
complywiththeLawandtheChulch.
PersonalandpoiiticaI
domain
Dictat・rs甲P
Identity
Camilaandherlover」thepriest,areconstant且y
a倉aidofbeingchased.Theyadoptnewidentides.
Socialdomain SocialserviceCamilaandherlovercontributetoeducation(they
setupaschool).
驚c㎞ologicaldomain IdentityAsthereare韮opictures,Camilaandherlovercan
liveduhngacertain.periodwithoutbeing
recognized.
Religiousandsp㎞tual
domah1
,
Intolerance
Senseofsh1
Thepriestcannotfbrgetthathehas.committeda
sinandcannotgethdofGodandtheChurch's
power・
Thep益estsbouts=``Letmiliveinpeace!"
Humandomain HumanattitudesTh commandantpavedthewaysothatCam直la
andherlovercouldescape,buttheydidnotdoso.
Sph'itualandreligious
do㎜in
写enseofsin Thepriestsays:``IcannotdefbatHi㎡'.
Socialandpoliticaldo㎜inPowerofthe
P「ess
OpponentstoRosaswhoareabroadwritebitter
articlesinseveralnewspapersandtakeadvantage
ofthescandalsoastocdticセeRosas'regh口e.
Opponentswritecruehhingslike:``Highsociety
9廿lsescapewithJesuitpdests".
Socialandpol姓icaldomainCapital
pullishment
Sachlege
Unitar孟anpart}㌧oppositetoRosas'part}～bitterly
attackRosas'regimeinnewspapersdueto
Camila'saf飴k.Sotllat,Camila'saf臨ris
consideredasacrilege,whichispunishedwith
capi田lp幡 ㎞enし
丁ヨble1120utof32powe血lconceptsproducedbystudents
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StrategiesofCriticalLiteracyinForeignLanguag:eLearning
一Work:withPowerfulConceptsandMediaLiter註cySkills一
SILVA,Cecilia
Abstract
Thepresentpapeτisapracticalclassroom-fbcusedonewhichcommentsonthe㈹sultsofactivitiesaiming
tocombinepowerfulconcepts(Banks,1999:59-79)andmedialit釘acyskills(Potter,1998:67-81)一synthesis,
comparison,generalization,andoth町s-throughouttheanalysisofamediamessage.Alongwhile-watchingandpost-
watchingactivities,outofobservation,conaborationand量nteraction,82Japane5esmdentsofSpanishasaForeign
Languageproducedabout32conceptsandworkedwiththeminaccoKlancewithamodeltakenf『omthefieldof
medialiteracy.
Theresultsoftheexperienceindicatethattheabove-mentionedcombinationinaclassofSpanishasa
ForeignLanguagemaybeaneffbctiveroadtowardsthedevelopmentofcriticalliteracy,Le.1eadingstudentstothink
aboutandanalyzeamediamessage,speakandwriteaboutit,thususingthetargetlanguageinacreativeWay.
